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СРЕДНИЙ КЛАСС КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ  
И РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Различные модели экономического роста оперируют разным набором факторов, сочетаемых в 
зависимости от условий страны и состояния ее материально-технической базы, но общепризнанным 
является активное влияние факторов спроса (возможностей повышения уровня совокупных 
расходов), определяющих физическую способность экономики к росту. Развитие мировой экономики 
сопровождается неуклонным ускорением научно-технического прогресса, ростом производства и 
потребления. При этом идея прогресса в постиндустриальном обществе порождает особое явление: 
экономику предложения и общество потребления, которое взаимосвязано с понятием среднего 
класса, достаточно обеспеченным для того, чтобы позволить себе широкомасштабное потребление 
материальных благ. Говоря об этом понятии, мы имеем в виду общество массового потребления, 
которое стабилизировалось непосредственно после Второй мировой войны, когда окончательно 
формируется массовое производство товаров широкого потребления. Вместе с тем предпосылки для 
появления общества потребления возникли еще раньше, и значительный вклад в теоретическое 
обоснование данной теории внес  Генри Форд, который был не только теоретиком, но и 
предпринимателем-практиком, создавшим в межвоенный период в рамках своей индустриальной 
империи прототип общества всеобщего благосостояния. Генри Форд не только создал первую модель 
«народного автомобиля», но и сделал ставку на рост благосостояния своих рабочих: автомобили не 
просто массово производились, но и стали предметом массового потребления. Это выражалось не 
только в росте заработной платы, но и в участии рабочих со стажем в доходах предприятия. 
Считается, что основой потребительского поведения является жизненный стиль, для 
поддержания или улучшения которого конечные потребители приобретают товары и услуги [1]. 
Сам термин «общество потребления» (англ. consumersociety) ввел немецкий социолог Эрих 
Фромм. Так он обозначил совокупность общественных отношений, которые организованы на основе 
принципа индивидуального потребления. Общество потребления возникает в результате 
капиталистического бурного экономического и технического развития, а также определенных 
социальных изменений. К ним можно отнести рост доходов, который существенно изменяет 
структуру потребления; снижение продолжительности рабочего дня; рост свободного времени; 
размывание классовой структуры; индивидуализацию потребления; шопинг, который становится 
популярной формой досуга и самоцелью (товары приобретаются не только для практического 
использования, но и в целях некоего морального удовлетворения, т. е. для «покупки ради покупки»). 
Безусловно, общество потребления характеризуется массовым потреблением материальных благ, а 
также формированием соответствующей системы ценностей и установок. Количество людей, 
разделяющих ценности общества потребления, постоянно растет. Растет количество «шопоголиков», 
тратящих все свое время и деньги на покупки. В торговле и сфере обслуживания снижается 
количество небольших магазинов, все больший оборот приходится на крупные торговые центры и 
супермаркеты. Благодаря развитию коммуникаций (мобильные телефоны, Интернет) расширяется 
сфера общения и возможности для шопинга он-лайн. Потребление отражает не только социальные 
характеристики потребителя, но и является демонстрацией его индивидуального образа жизни и 
социального статуса. Покупатель все чаще платит за «брендирование» товаров, приобретая товары и 
услуги определенных компаний-брендов. Потребитель прекращает пользоваться вещами, потому что 
они устаревают не физически, а «морально», выйдя из моды, или потому что появилась более новая 
или модная модель. Товаром становятся образование, физкультура, спорт, оздоровление и 
омолаживание. 
Существует ряд противников и сторонников теории общества потребления. 
В качестве положительных моментов данной теории можно отметить следующие: 
 потребление способствует возникновению ответственного правительства, служащего на 
благо общества; 
 производители получают стимул совершенствовать и создавать новые товары и услуги, 
способствуя тем самым прогрессу в целом; 
 потребление является стимулом для зарабатывания денег, что в свою очередь стимулирует 
учебу, повышение квалификации, качественную работу; 
 потребление способствует снижению социальной напряженности, национальных и 
религиозных конфликтов, экстремизма, повышению терпимости; 
 потребление стимулирует развитие государства. 
Отрицательными моментами общества потребления являются следующие: 
 общество потребления делает человека зависимым, лишает его самостоятельности; 
 основной целью человека становится потребление, а учеба и работа – лишь промежуточный 
этап; 
 основой общества потребления являются плохо восполнимые природные ресурсы; 
 общество потребления существует исключительно в высокоразвитых странах, паразитируя на 
сырье и рабочей силе неразвитых стран; 
 общество потребления поощряет ускорение не только положительных, но и разрушительных 
процессов; 
 в обществе потребления снижается ответственность отдельного человека за деятельность 
производителей товаров и услуг; 
 общество потребления развивает лишь «верхнюю» часть общества; 
 в обществе потребления происходит «массовизация» культуры и манипулирование 
сознанием, что ведет к деградации самого общества. 
Еще одним следствием возникновения общества потребления оказалось болезненное состояние 
«потребительства» (в англоязычном варианте – affluenza – термина, составленного из слов influenza 
(грипп) и affluence (богатство), который его американские авторы Т. Х. Нейлор, Дж. де Грааф и Д. 
Ванн определяют как «заразное, передающееся внутри общества состояние пресыщения, 
обремененности долгами, тревоги и опустошенности, которое является результатом упрямой погони 
за новыми и новыми приобретениями») [2]. В итоге с приходом очередного кризиса привыкшие 
приобретать оказываются перед чрезвычайно болезненной проблемой снижения уровня потребления; 
ученые же тем временем начинают ставить под сомнение саму концепцию экономического роста. 
Можно выделить еще одну проблему, связанную с обществом потребления и экономикой роста, 
которая, как правило, вовсе выпадает из поля зрения обычного человека: она соотносится с 
недопущением образованности общества в странах «массового потребления», так как 
высокообразованные потребители становятся «опасными» покупателями, сознанием которых сложно 
манипулировать. 
Таким образом, общество потребления, как и породившую его экономику предложения, 
следует рассматривать не только с точки зрения потребительской культуры, но и с точки зрения 
этических и экологических проблем, а средний класс – как основу данной потребительской системы, 
породившей индустрию производства товаров потребительского назначения. Одновременно рынок и 
созданную им соответствующую идеологию, как его объективно необходимый остаточный образ, 
надо анализировать вместе в их тождественности и различии. Соответственно, в условиях развития 
мировой экономики общество потребления формируется как следствие появления обширного 
среднего класса, формирующего богатую и сложную потребительскую культуру. В благополучных 
странах эта культура постоянно претерпевает трансформации, делающие ее все более сложной и 
многообразной. В конечном итоге потребительские установки в классическом смысле здесь 
обнаруживают тенденцию к исчезновению, как отмечают, например, теоретики «общества 
переживаний». То есть в пределах самого общества потребления возникают установки, 
направленные против издержек иррациональной потребительской культуры. При этом общество 
потребления не является целью производства и ключевым смыслом экономики, напротив, оно 
становится средством экономического роста предприятий и стимулом для формирования 
соответствующей системы ценностей и установок в системе общественных отношений, возникающих в 
мирохозяйственной сфере. 
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